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1. INTRODUCCIÓ
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L'INTERÈS DEL TEMA
En aquest treball volem descriure les realitzacions de quatre trets de la varietat
gironina  en  la  parla  de  vint  subjectes  escollits  estadísticament.  Ens  hem centrat  en
parlants  amb un perfil  sociolingüístic  bastant  concret:  tots  han nascut  a la  Bisbal  o
rodalies, encara hi resideixen i varen cursar els estudis primaris en català a una escola
pública. Entenem aquest treball com una primera aproximació a l'estudi de la incidència
d'aquests trets dialectals en parlants de diferent perfil sociolingüístic; volem descriure la
importància d'aspectes tals com la llengua a la llar, les estades fora de les comarques
gironines o la universitat en el manteniment o l'adquisició d'aquestes característiques de
la varietat gironina.
Els parlants que hem enquestat se situen a diferents punts entre dos hipotètics
pols establerts a partir de diversos factors, sobretot hem tingut en compte la llengua
inicial  a  la  llar  —només  hem  entrevistat  subjectes  procedents  d'una  llar
castellanoparlant o catalanoparlant. En un d'aquests hipotètics extrems, hi trobaríem el
parlant  absolutament  castellanoparlant  i,  en  l'altre,  el  catalanoparlant  de  la  varietat
gironina. En aquest treball, pretenem estudiar la parla de subjectes que se situen en un
punt determinat entre aquests dos perfils absoluts i, segurament, irreals.
1.2. OBJECTIUS
L'objectiu general d'aquest treball és descriure les realitzacions dels quatre trets
dialectals seleccionats en informants amb un perfil sociolingüístic concret.
Associat a aquest objectiu general, en trobem dos de secundaris:
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Per  una  banda,  aquest  treball  pretén  ser  un  primer  pas  cap  a  l'estudi  de  les
diferències dialectals en parlants amb un perfil sociolingüístic molt més allunyat entre
si.  Fixem-nos  que  els  subjectes  que  hem  escollit  per  a  aquest  treball  tenen  unes
característiques molt semblants. En funció de les conclusions que establim en aquest
estudi, ens podríem plantejar analitzar l'adquisició de trets dialectals en  individus que,
per exemple, varen instal·lar-se a la Bisbal —o  alguna altra zona de les comarques
gironines— en els darrers quinze anys.
En segon lloc, a partir de la descripció de les realitzacions dialectals de cada
parlant, també ens hem proposat apuntar possibles factors que propicien l'adquisició o,
en cas contrari, la pèrdua dels trets dialectals. .
1.3. MARC DE LA RECERCA I BASES TEÒRIQUES
Aquest treball és un estudi dialectològic monogràfic sincrònic, no ens referim
pas a un temps pretèrit,  sinó a l'actual, i volem estudiar la parla d'un punt geogràfic
concret, la Bisbal. D'altra banda, la sociolingüística també juga un paper important en el
nostre  treball;  volem analitzar la  correlació entre diversos aspectes sociolingüístics i
l'adquisició dels trets dialectals.
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2. METODOLOGIA
2.1. SELECCIÓ DELS INFORMANTS
Per  al  nostre  treball,  vàrem realitzar  una  selecció  estadística  dels  subjectes.
Prèviament, vàrem establir que enquestaríem individus nascuts entre el 1975 i el 1977,
les  primeres  generacions  en  cursar  tota  l'escola  íntegrament  en  català  a  la  nostra
localitat.  Escollint  aquesta generació,  eliminàvem variació i,  com que volíem que la
selecció  fos  el  més  aleatòria  possible,  ens  asseguràvem  que  tots  els  enquestats
presentessin  unes  competències  suficients  en  llengua  catalana  malgrat  ser  de
procedència més castellanoparlant. Segons ens varen informar, l'any 1978 l'escola es va
començar a realitzar en català a la Bisbal. Els subjectes nascuts el 1975, per tant, foren
els primers en cursar tot l'ensenyament en la nostra llengua. Vam preferir, no obstant,
seleccionar persones, no només del 1975, sinó també del 76 i 77 per tal d'ampliar el
nostre ventall de possibilitats.
En primera instància, la nostra idea era aconseguir el padró del 1975, 76 i 77 i
aplicar l'atzar estadístic en aquestes tres llistes. No obstant, l'ajuntament de la Bisbal
d'Empordà ens va comunicar que darrerament s'havia aprovat una llei de protecció de
dades  que  els  impedia  facilitar-nos  aquesta  informació.  Descartada  aquesta  primera
opció, vàrem recórrer als arxius d'una escola pública de la Bisbal; el Joan de Margarit.
Allí ens varen facilitar un document amb el nom dels alumnes nascuts durant aquells
anys.  Malgrat tot,  la precarietat  del document (només hi havia nom i cognoms dels
alumnes) no ens deixava del tot solucionada la feina. Així doncs, a partir d'aquesta llista,
que constava d'uns 250 noms, vàrem aconseguir tants números de telèfon com ens fou
possible i vàrem elaborar una nova llista amb una seixantena de noms. Vàrem aplicar
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l'atzar estadístic en aquesta última llista En darrer lloc, ens vàrem posar en contacte amb
els subjectes que havien estat seleccionats per concertar dia i hora per a una trobada.
El nivell d'acceptació de l'entrevista fou relativament alt. De dels vint individus
que vàrem telefonar, només tres dones varen refusar de col·laborar-hi, en tots els casos
varen al·legar problemes de disponibilitat. Per tant, vàrem tenir un acceptació del 100%
amb els homes i d'un 70% amb les dones. No cal dir que tots els subjectes seleccionats
viuen a la Bisbal o rodalies, en la nostra tasca de recol·lecció de números de telèfon ja
descartàvem aquells que residien en una altra localitat.
A causa  d'aquest  principi  d'aleatorietat,  hi  ha  una  gran  diversitat  entre  els
parlants: la llengua dels pares, el nivell d'instrucció, les estades (i la seva durada) fora de
la Bisbal d'Empordà, la procedència de la parella (si n'hi ha), etc. Tots aquests aspectes
s'han recollit en una enquesta sobre usos lingüístics destinada exclusivament a traçar el
perfil  sociolingüístic  dels  subjectes.  En descriurem el  contingut  i  el  funcionament  a
l'apartat  corresponent.  D'altra  banda,  el  document  i  els  resultats  es  poden  consultar
íntegrament a l'annex.
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2.2. ENTREVISTA
2.2.1.  Aspectes generals
Cada entrevista consta de tres parts diferents que, a continuació, desglossarem.
La durada de cada trobada ha estat aproximadament d'una hora. El lloc de realització ha
variat,  però  en  la  majoria  dels  casos  ens  hem  desplaçat  a  casa  de  l'enquestat.  
L'enregistrament s'ha realitzat amb una gravadora professional Zoom H4. Per al
posterior  tractament  i  segementació  de  l'arxiu,  s'ha  utlitzat  un  programa  anomenat
Audacity.
En relació amb l'apartat del qüestionari, és important comentar que, quan una
pregunta no era resposta amb el mot previst, era repetida al final del qüestionari. Ens va
semblar més adient recuperar-la un cop havíem realitzat la resta d'interrogacions, perquè
vam creure que el fet d'insistir diverses vegades en una mateixa qüestió, podia intimidar
l'enquestat.  
2.2.2. Qüestionari i conversa dirigida
L’entrevista preveu l’obtenció de dades empíriques mitjançant dos procediments:
en primer lloc, un qüestionari  que eliciti  uns mots determinats i,  en segon lloc,  una
conversa dirigida que impliqui, en la mesura que sigui possible, l’ús dels mateixos mots,
aquesta vegada, però, en un context més proper a l'espontaneïtat.  Les paraules seran
sempre les mateixes —el detall complet de tots els mots es pot consultar a la taula de la
pàgina 10-, excepte en el cas del tret dialectal que fa referència a l’epítesi [k] o [t]. En
aquest cas, en conversa dirigida ens hem limitat a crear un context lingüístic que susciti
l’aparició de la primera persona del singular del present d’indicatiu.
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Idealment  s’hauria  d’aconseguir  una  mostra  de  cada  paraula  a  partir  del
qüestionari  i  una altra a partir  de la conversa dirigida.  En alguns casos,  no obstant,
l’obtenció  del  mot  mitjançant  la  conversa  dirigida  ha  resultat  complicada;  algunes
paraules no s'han elicitat. En aquest casos, ens hem servit únicament dels mots produïts
a partir del qüestionari. De fet, mitjançant el qüestionari, i exceptuant algun cas concret,
hem  aconseguit  mostres  de  totes  les  paraules  previstes.  En  conversa  dirigida,  s'ha
elicitat almenys una mostra —en la majoria dels casos més d'una— per a cadascun dels
trets de morfologia verbal i nominal i gairebé totes les paraules escollides per il·lustrar
el  diferent  tractament  del  segment  vocàlic  anterior  mitjà  a  la  nostra  zona.  Per  tant,
encara que ens manqui algun mot, podrem analitzar cada tret en ambdós contextos.
A continuació, detallarem quines paraules hem seleccionat per il·lustrar cada tret
i per què.
2.2.2.1. Epítesi [k] o [t] en la primera persona del present d'indicatiu.
En relació amb el primer tret dialectal, no s'ha seguit cap pauta rellevant a l'hora
d'escollir  les  formes  verbals.  Els  verbs  de  les  preguntes  del  qüestionari  seran  els
mateixos per a cada entrevistat, però les formes que es produeixin durant la conversa
dirigida, en canvi, poden ser diferents; en aquest segon mètode d'elicitació, ens hem
limitat  a  generar  contextos  que  suscitin  l'aparició  del  morf  de  primera  persona  del
present d'indicatiu.
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2.2.2.2. Epèntesi posterior al morf d'infinitiu en verbs de la classe II amb infinitiu en
-er. Únicament arrels terminades amb fricativa prepalatal sorda.  
Aquesta característica és pròpia d’un subgrup verbal amb un nombre finit de
formes i, per tant, la selecció ja venia una mica determinada. A més, en el nostre treball
ens limitem a l’estudi de les arrels terminades en fricativa prepalatal sorda, això redueix
encara més la selecció resultant. D'entre el nombre limitat de formes d'aquest tipus, se
n'escolliren cinc. En general, la tendència fou elegir els verbs més freqüents, descartant
formes verbals tals com péixer, probablement més anòmala en l'àrea d'estudi.
2.2.2.3. Final de lexema en /w/ als diversos adjectius oxítons amb masculins fonètics
acabats en [w].
Pel que fa a aquest tret, ens hem limitat a l'estudi dels quatre adjectius que la
bibliografia havia estudiat més exhaustivament.
2.2.2.4. Obertura i tancament del segment vocàlic anterior.
Aquest  darrer  tret,  en  canvi,  presentava  un  grau  molt  major  de  llibertat.
Certament hi ha nombrosos exemples d’obertura i tancament de les e en el parlar gironí.
Així doncs, per al  nostre treball,  vàrem decidir-nos per aquelles paraules que,  per a
nosaltres, presentaven una pronúncia diferenciada més homogènia respecte a la forma
utilitzada en el central.
A banda d'aquests trets pròpiament dialectals, també hem volgut obtenir mostres
de  producció  d'un  seguit  de  parells  mínims  per  tal  de  comprovar  si  els  informants
realitzaven la diferència fonològica entre les dues e. La realització d'aquests mots, s'ha
aconseguit  a  partir  d'unes  preguntes  breus  incloses  en  el  qüestionari  —per  a  més
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informació,  consultar  la  transcripció  de  l'entrevista  a  l'annex.  Finalment,  hem
seleccionat un total de set parells mínims.
Epítesi [k] o [t]
en la primera
persona del
singular del
present
d’indicatiu
Epèntesi
posterior al
morf /ɾ/
d’infinitiu.
Només arrels
acabades en
fricatives
prepalatals
Final lexema
en /w/ als
diversos
adjectius
oxítons amb
masculins
fonètics acabats
en [w]
Fenòmens en
el vocalisme
tònic: obertura
i tancament de
les e
Parells
mínims
Corro
Truco
Llegeixo
Estudio
Jugo
Conèixer
Néixer
Merèixer
Créixer
Desaparèixer
Blaua
Noua
Viua
Toua
Ell
És
Josep
Noms en –ència
Silenci
Església
Llengua
Rei
Estrella
Llei
Centre
Espera
Cec i 
Sec
Nét i 
Net
Pera i 
Pera
Seu i 
Seu
Més i 
Mes
Bec i 
Bec
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2.2.3. Exercici de percepció de parells mínims
En l'apartat anterior, hem fet referència a unes mostres de producció de parells
mínims.  En  relació  amb  aquest  exercici,  també  hem  recollit  evidències  sobre  la
percepció d'aquestes mateixes paraules. Un i altre mètode, ens confirmaran si el parlant
produeix i percep, o no, la diferència fonològica en el segment vocàlic anterior.
Aquestes mostres de percepció s'han realitzat  a partir  d'un senzill  exercici;  el
parlant escoltava una gravació que pronunciava, en un ordre determinat, un seguit de
parells mínims i havia de determinar en cada cas quin mot de la parella contenia la vocal
més oberta.
2.2.4. Enquesta sobre usos lingüístics
A la  darrera  part  de  l'entrevista,  s'ha  realitzat  una  breu  enquesta  sobre  usos
lingüístics a cada subjecte. A banda de les preguntes usuals sobre llengües en l'entorn
familiar, nivell d'instrucció i estades fora de la zona d'estudi, l'enquesta contenia altres
qüestions pensades per definir encara amb més concreció el perfil sociolingüístic del
parlant1. En total, vàrem realitzar un total de trenta set preguntes a cada informant. Així
doncs, a part de les temàtiques ja comentades, hi havia un bloc sobre usos lingüístics en
àmbits socials, un sobre usos lingüístics com a consumidor, un altre de breu al voltant
de coneixements sociolingüístics i un darrer on el parlant podia valorar els seu nivell de
coneixement  de  la  llengua catalana.  Algunes  preguntes  tenien una resposta  de tipus
gradual – per exemple: Quina llengua parles amb els companys de feina? Català (1) ,
Més català que castellà (0,75), Igual català i castellà (0,5), Més castellà que català
(0,25),  Castellà  (0)-,  i  d'altres,  en  canvi,  binària  –  per  exemple:  Quan prens  notes
personals, ho fas en català? Sí (1) o No (0).
1 Per a l'elaboració d'aquesta enquesta, ens va servir de base l'Enquesta d'usos lingüístics de la 
Catalunya Norda 2004. Per a la referència completa, vegeu la bibliografia.
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A  partir  de  les  respostes  de  cada  informant,  hem  puntuat  els  hàbits
sociolingüístics  de  cada  persona  –  en  els exemple  del  darrer  paràgraf  hi  apareix
assenyalada la puntuació. Per tant, per a cada subjecte, hi ha una puntuació que va de l'1
al 37, essent aquesta darrera puntuació la del parlant que utilitza el català en tots els
àmbits  de la  seva vida i  a  més té  pare,  mare,  avis  i  parella  catalanoparlants  i,  més
concretament,  de  la  varietat  gironina.  Òbviament  no  tots  els  subjectes  han  pogut
respondre totes les preguntes —alguns informants no han anat a la universitat, d'altres
no han conegut algun familiar, etc. En aquests casos, s'ha fet l'equivalència sobre 37.
Cal tenir en compte que no totes les preguntes tenen la mateixa rellevància a
l'hora d'analitzar la parla d'un individu, per això la puntuació ha de ser entesa com una
primera aproximació al perfil sociolingüístic de cada subjecte. Per a veure'n el detall
exhaustiu,  caldrà   consultar  les  taules  de  l'annex.  D'altra  banda,  en  els  nostres
comentaris  sobre  les  taules  amb  els  resultats,  també  destacarem  els  aspectes  més
transcendents de cadascun dels perfils sociolingüístics.
Incloem a continuació, una graella amb les puntuacions de tots els subjectes.
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
16 27 18 28 36 25 26 35 35 34 37 7 19 24 24 37 35 37 37 37
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3.  ANÀLISI DELS TRETS DIALECTALS
En  aquest  apartat,  farem  la  descripció  dels  resultats  obtinguts  en  cadascun  dels  trets
dialectals  analitzats  en  aquest  treball.  Les  solucions  elicitades  en les  entrevistes  es  recullen  en
taules. Per a cada tret dialectal, hi ha com a mínim dues taules; una que exposa les solucions del
qüestionari i l'altra, les de la conversa dirigida. A sota de cada taula, s'explica què volen dir els
números de la taula.
En el comentari i interpretació posterior a les taules, destacarem els aspectes més rellevants del perfil
sociolingüístic de cadascun dels entrevistats. Per a veure el detall exhaustiu del perfil de cada informant es
pot consultar l'annex; hi apareix el detall de les respostes de l'enquesta sobre usos i hàbits lingüístics.
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3.1. EPÍTESI [k]/[t] A LA PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR DEL PRESENT 
D’INDICATIU
La primera característica del parlar gironí que estudiem en aquest treball, és l'epítesi velar o
dental de la primera persona del present d'indicatiu.
Abans d'analitzar pròpiament aquest tret dialectal, farem un breu repàs de la caracterització
que se n'ha fet al llarg de la història de la dialectologia catalana. En les dades recollides per Alcover
(1906-1928), s'observa una coexistència entre l'epítesi [t] i [k] a les comarques gironines. [k], no
obstant, tenia una presència majoritària a principis del segle passat (Adam, 2006, 188). Avui en dia,
la situació ha canviat; la solució dental ha guanyat terreny a la velar. Tenint en compte la distribució
d'ambdues epítesis, Adam argumenta que  «[...] sembla que [t] hauria sorgit de poblacions on es
realitzava [k]: concretament del nucli format per la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Amer
i, ja dins la nostra zona, Camallera (Saus)» . (Adam, 2006, 190).
La substitució de les formes amb [k] per les formes amb [t], es podria explicar pel «nivell
baix d'intensitat de l'explosió d'una consonant oclusiva final, i la similitud entre les característiques
acústiques d'oclusives velars i dentoalveolars en alguns contextos vocàlics.» (Recasens, 1991, 248).
A  més, segons Recasens, hi podria haver influït algun factor del tipus analògic; en català hi ha més
mots amb epítesi [t] (àpit, col·lègit, ort, etc.) que no pas amb reforç [k] (trenc, ràvec, marc, etc.).
Contradictòriament amb tot el que hem exposat fins ara, però, és més freqüent el pas de [t] > [k],
que  no  pas  a  la  inversa.  Probablement,  la  majora  imperceptibilitat  de  [t]  n'hauria  afavorit  la
substitució. (Adam, 2006, 187)
Durant el segle XX, la solució [k] ha quedat reduïda al nord de les comarques gironines, i
l'alternativa [t] s'ha estès cap al nord i oest. Actualment, podem observar una coexistència de les
formes amb epítesi i la solució més habitual del català central —sense [k] ni [t]. (Adam, 2006, 193).
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Qüestionari
Taula 1. Terminació de la primera persona del present d'indicatiu
Corro Llegeixo Jugo Truco Estudio
H1 (16) 1 2 2 1 1
H2 (27) 1 1 1 1 1
H3 (17) 1 1 1 1 1
H4 (28) 1 1 1 1 1
H5 (37) 1 2 2 2 1
H6 (25) 1 1 1 1 1
H7 (26) 1 1 1 1 1
H8 (35) 1 1 1 1 1
H9 (35) 1 1 1 1 1
H10 (34) 1 1 1 1 1
D1 (37) 1 1 1 1 1
D2 (7) 1 1 1 1 1
D3 (19) 1 1 1 1 1
D4 (24) 1 1 1 1 1
D5 (24) 1 1 1 1 1
D6 (37) 1 1 2 2 2
D7 (35) 1 1 1 1 1
D8 (37) 1 1 1 1 1
D9 (37) 1 1 1 1 1
D10 (35) 1 1 1 1 1
1-Solució sense epítesi [o]       
2-Solució amb epítesi [t]
3-Solució amb epítesi [k]
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Conversa dirigida
Taula 2. Terminació de la primera persona del present d'indicatiu
[o] [t] [k] Total
H1 (16) 6 2 0 8
H2 (27) 7 0 0 7
H3 (17) 6 3 0 9
H4 (28) 12 0 0 12
H5 (37) 4 3 0 7
H6 (25) 6 0 0 6
H7 (26) 17 0 0 17
H8 (35) 6 4 0 10
H9 (35) 8 0 0 8
H10 (34) 2 5 0 7
D1 (37) 4 3 0 7
D2 (7) 7 0 0 7
D3 (19) 6 3 0 9
D4 (24) 4 9 0 13
D5 (24) 8 5 0 13
D6 (37) 8 8 0 16
D7 (35) 12 0 0 12
D8 (37) 3 5 0 8
D9 (37) 4 5 0 9
D10 (35) 3 6 0 9
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Conversa dirigida
Taula 3. Contextos fonològics en la terminació de la primera persona del present d'indicatiu
Contextos de terminació
Davant de pausa Davant de consonant Davant de vocal
[o] [t] [k] [o] [t] [k] [o] [t] [k]
H1 (16) 0 1 0 0 1 0 6 0 0
H2 (27) 0 0 0 2 0 0 5 0 0
H3 (17) 0 0 0 5 0 0 1 3 0
H4 (28) 0 0 0 4 0 0 8 0 0
H5 (37) 0 0 0 4 0 0 0 3 0
H6 (25) 0 0 0 3 0 0 3 0 0
H7 (26) 2 0 0 7 0 0 8 0 0
H8 (35) 1 0 0 5 1 0 0 3 0
H9 (35) 2 0 0 4 0 0 2 0 0
H10 (34) 1 2 0 1 0 0 0 3 0
D1 (37) 0 0 0 4 0 0 0 3 0
D2 (7) 2 0 0 2 0 0 3 0 0
D3 (19) 4 0 0 2 0 0 0 3 0
D4 (24) 0 0 0 0 4 0 0 9 0
D5 (24) 5 0 0 3 0 0 0 5 0
D6 (37) 2 0 0 6 0 0 0 8 0
D7 (35) 2 0 0 5 0 0 5 0 0
D8 (37) 0 0 0 2 0 0 1 5 0
D9 (37) 1 0 0 3 0 0 0 5 0
D10 (35) 1 2 0 0 1 0 1 3 0
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Comentari i interpretació de les taules
Tipus de discurs: del qüestionari a la conversa dirigida
En qüestionari els resultats són prou homogenis; excepte tres informants, tots els parlants
han  donat  realitzacions  de  la  terminació sense  epítesi  per  a  la  primera  persona  del  present
d'indicatiu.2 En el recompte final cal destacar que, dels cinc verbs que apareixien en el qüestionari,
l'únic que no ha aparegut reforçat amb l'epítesi, ha estat corro.
En  conversa  dirigida,  en  canvi,  obtenim  uns  resultats  molt  diferents;  tretze  dels  vint
enquestats  donen mostres  de coexistència  entre  terminacions  de la  primera  persona del  present
d'indicatiu amb reforç i sense3.
Epítesi [k] vs [t]
No hem anotat cap realització del reforç velar ni en qüestionari ni  en conversa dirigida.
Centrant-nos únicament en els resultats obtinguts, podríem postular una hipotètica desaparició de
l'epítesi velar.
Llengua a la llar
Els subjectes que han donat mostres del  tret dialectal no provenen únicament d'un entorn
familiar catalanoparlant de la varietat gironina. De l'anàlisi de les solucions obtingudes en podem
extreure dues hipòtesis: primer de tot, que és possible adquirir aquest tret dialectal fora de la llar i,
en segon lloc, que provenir d'un entorn catalanoparlant de la varietat gironina no garanteix pas el
manteniment del tret.
Fixem-nos primer en els resultats obtinguts en qüestionari —mètode que, tal i com hem vist,
2.  Només dos homes i una dona —H1, H5 i D6— han produït la forma verbal reforçada amb l'epítesi dental.
3.  Entre aquests tretze subjectes que ofereixen formes amb la terminació dental, hi tornem a trobar H1, H5 i H6. Això
ens confirma, per tant, que la resposta anterior no era casual o voluntària.
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es resisteix més a la pronúncia dialectal. H1 prové d'un entorn familiar castellanoparlant —la branca
paterna era originària de les comarques gironines, però no hi va tenir contacte. Els altres dos —H5 i
D6— en canvi, són de procedència catalanoparlant, en concret de la nostra varietat. Tot i que cal
destacar, que els avis materns d'H5 eren barcelonins instal·lats a l'Empordà. El cas d'H1 resulta
simptomàtic perquè, malgrat que el català és la seva segona llengua, realitza el tret dialectal.
En  conversa  dirigida  hem  trobat  set  parlants  que  han  donat  realitzacions  pròpies  de
l'estàndard —per tant, sense epítesi. D'entre aquests, en trobem quatre que provenen d'un entorn
castellanoparlant —H2, H6, H7 i D2— i tres —H4, H9 i D7— que, en canvi, són de procedència
catalanoparlant, i més concretament de la varietat gironina. En el cas d'H4, però, la seva parella
actual és castellanoparlant. H9, per la seva banda, té una parella d'origen tarragoní. Per tant, aquests
dos parlants conviuen actualment amb un altra llengua i amb una altra varietat respectivament.
De la mateixa manera, si seguim amb l'anàlisi de la conversa dirigida, també trobem entorns
familiars molt diversos entre aquells parlants que sí que han produït realitzacions de la pronúncia
dialectal —és a dir, amb epítesi. En total, hem comptat tretze subjectes que han donat ítems amb
epítesi4. Entre aquests parlants, trobem casos com el d'H1 —al qual ja ens hem referit en aquest
mateix apartat quan parlàvem de les dades del qüestionari—, que té com a primera llengua i idioma
d'ús habitual el  castellà,  d'altres com H10, catalanoparlant  però amb la  branca paterna d'origen
barceloní, o D10, d'origen totalment catalanoparlant, en concret de la varietat estudiada.
Residència fora de les comarques gironines
Els tres informants que han residit fora de l'àrea d'estudi no han produït cap realització del
tret dialectal. Les estades fora de les comarques gironines podrien ser un factor de pèrdua de la
pronúncia dialectal.
H7, H9 i D7 són els únics subjectes que han residit fora de les comarques gironines. Resulta
4.  Subjectes que han donat realitzacions amb epítesi en la conversa dirigida: H1, H3, H5, H8, H10, D1, D3, D4, D5, D6,
D8, D9, D10.
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significatiu que cap d'aquests parlants hagi donat mostres del reforç dental o velar. H7 prové d'un
entorn castellanoparlant —tot i que ja hem vist en casos anteriors que això no és forçosament un
factor impeditiu—, H9 i D7, en canvi, tenen un entorn catalanoparlant, i més específicament de la
nostra varietat.
Acció de l'educació superior
En relació amb els resultats  obtinguts en les nostres entrevistes, trobem que la universitat
per si sola no sembla ser un factor d'estandardització.
Tenim subjectes  universitaris  —H6— que no han utilitzat  en  cap  cas  el  reforç  dental  i
d'altres —H5, H10, D6, etc.— que sí que n'han donat realitzacions.
Context fonològic
En la darrera taula, trobem quines i quantes terminacions apareixen en els tres contextos
fonològics que s'han donat en conversa dirigida —en qüestionari el context és sempre el mateix;
posició final.
S'han elicitat  formes verbals  amb epítesi  en els  tres  contextos  possibles.  No podem pas
determinar cap hipòtesi a partir d'aquestes observacions; si haguéssim obtingut més realitzacions,
podria ser que els resultats fossin diferents. En tot cas, però, a partir de les nostres, dades observem
més aparicions de l'epítesi dental quan el verb va seguit de vocal. Altres treball ja havien apuntat
que «la gradació de més a menys manifestació del tret lingüístic segons el context fonètic va ser:
davant de mot començat en vocal > davant de pausa > davant de mot començat per consonant»
(Adam, 2006, 192).
En primer lloc, observem que, abans de pausa, majoritàriament trobem la terminació pròpia
de l'estàndard —23 realitzacions— , la solució dialectal és minoritària —5 realitzacions— fins i tot
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entre aquells parlants que demostren mantenir el tret5.
De la mateixa manera,  també en terminacions seguides d'una consonant, apareix gairebé
sempre la solució no reforçada —seixanta-dues realitzacions.
Finalment, pel que fa al cas de terminacions immediatament anteriors a fonemes vocàlics,
trobem una solució diferent; quaranta tres realitzacions no reforçades i cinquanta tres amb l'epítesi
velar. Dels tretze subjectes que han donat mostres de mantenir el tret dialectal, dotze han produït
casos d'epítesi dental en aquest context6.
5 Els tretze subjectes que han donat solucions amb epítesi, només cinc ho han fet en un context fonològic final.
Són: H1 —en qüestionari i en conversa dirigida—, H5 i D6 —en qüestionari— i H10 i D10 —en conversa.
6 D10 és l'única parlant que ha produït realitzacions dialectals en tots tres contextos. Per tant, podria ser que
aquesta informant produís més ítems amb epítesi que no pas els altres subjectes.
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3.2. EPÈNTESI POSTERIOR AL MORF /ɾ/ D’INFINITIU EN VERBS AMB ARREL 
ACABADA EN FRICATIVA PREPALATAL SORDA
En l'àrea dialectal estudiada, trobem un epèntesi [ə] posterior al morf d'infinitiu dels verbs
de la classe II en -er, l'arrel dels quals acaba en /ʃ/, /s/, /m/ i /ɲ/7. En aquest treball ens limitem a
l'estudi de les formes terminades en /ʃ/. És a dir, a  infinitius com conèixer o néixer que a la nostra
zona apareixen com a [ku'nɛʃɾə] i no pas [ku'nɛʃəɾ].
Segons  les  dades  recollides  per  Alcover  (1906-1928),  aquesta  variant  era  pròpia  de  les
comarques gironines a principis del segle passat. No obstant, si comparem les dades recollides per
Alcover amb el mapa elaborat per Adam, observem que actualment les formes del català central
més general coexisteixen amb la solució dialectal. (Adam, 2006, 213)
7 A aquestes consonants, s'hi poden afegir /ʒ/ i /z/ (a partir de fúger “fugir” i cúser “cosir”) (Adam, 2006, 208)
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Qüestionari
Taula 4.  Epèntesi posterior al morf /ɾ/ d'infinitiu
Desaparèixer Néixer Conèixer Créixer Merèixer
H1 (16) 2 1 1 1 1
H2 (27) 1 2 1 1 1
H3 (17) 1 1 1 1 2
H4 (28) 2 2 2 2 -
H5 (37) 1 1 2 2 2
H6 (25) 1 1 1 1 1
H7 (26) 1 1 1 1 1
H8 (35) 1 1 1 1 1
H9 (35) 1 1 1 1 1
H10 (34) 1 1 1 1 1
D1 (37) 1 1 1 1 1
D2 (7) 1 1 1 1 1
D3 (19) 1 1 1 1 1
D4 (24) 1 1 1 1 1
D5 (24) 2 2 2 - 2
D6 (37) 1 2 1 2 1
D7 (35) 2 2 2 1 1
D8 (37) 2 2 2 1 2
D9 (37) 1 2 2 1 2
D10 (35) 2 2 2 2 2
- No s'ha elicitat cap solució
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
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Conversa dirigida
Taula 5.  Epèntesi posterior al morf /ɾ/  d'infinitiu
Desaparèixer Néixer Conèixer Créixer Merèixer
H1 (16) 1 - 2 - -
H2 (27) 2 - - - -
H3 (17) 1 2 1 1 -
H4 (28) 2 2 2 - -
H5 (37) - - 2 - -
H6 (25) 1 - - - -
H7 (26) 1 1 1 - -
H8 (35) - - 1 - -
H9 (35) - 1 1 - -
H10 (34) 1 1 - - -
D1 (37) 1 1 2 - -
D2 (7) - - 1 - -
D3 (19) - 1 - - -
D4 (24) 1 1 - - -
D5 (24) 2 2 1 - -
D6 (37) 2 2 2 2 -
D7 (35) - 1 - - -
D8 (37) 2 2 2 - -
D9 (37) - 1 - - -
D10 (35) - - 1 2 -
- No s'ha elicitat cap solució
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
Taula contextos fonològics
Taula 6. Epèntesi posterior al morf /ɾ/ d'infinitiu
Desaparèixer Néixer Conèixer Créixer Merèixer
Solució
dialectal
11 13 13 6 6
Solució
estàndard
21 20 20 17 13
TOTAL 32 33 33 23 19
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Comentari i interpretació de les taules
Tipus de discurs: del qüestionari a la conversa dirigida
Hem anotat realitzacions dialectals en els següents parlants: H1, H2, H3, H4, H5, D1, D5,
D6, D7, D8, D9, D10. De les dades recollides, caldria destacar l'ambivalència en un mateix parlant
entre la forma estàndard i la dialectal.  Fixem-nos, per exemple, en D7; en conversa dirigida ha
realitzat néixer però en qüestionari havia pronunciat neixre.    
En conversa dirigida ha estat més difícil elicitar les formes verbals. Els resultats han estat
més satisfactoris mitjançant el qüestionari.
Llengua a la llar
Si ens fixem en els ítems recollits, ens adonarem que certament és possible l'adquisició dels
trets  fora  de  l'entorn  familiar.  Si  bé  també és  cert,  que  trobem més  habitualment  realitzacions
dialectals  en parlants procedents  d'una llar  catalanoparlant  i,  més específicament,  de la  varietat
gironina.
Observem que  dels  vuit  parlants  que  donen  solucions  sense  epèntesi  posterior  al  morf
d'infinitiu —és a dir no dialectals—,  cinc són d'un entorn familiar castellanoparlant. Només H8, H9
i H10 són de procedència catalanoparlant. De totes maneres, cal tenir en compte que H9 i H10 tenen
contacte amb altres varietats de la llengua; el primer té una parella tarragonina i el segon té una part
de la família d'origen barceloní.
D'altra banda,  entre  els  dotze subjectes que sí  que han produït  algun ítem amb epèntesi
posterior  al  morf  d'infinitiu,  l'entorn  familiar  és  predominantment  catalanoparlant  i,  més
concretament, de la varietat gironina. A grans trets, trobem que H4, H5, D6, D7, D8, D9 i D10
provenen d'un entorn familiar catalanoparlant i, més concretament, de la varietat gironina i que H1,
H2, H3 i D5 no. Aquests darrers parlants són fills d'immigrants andalusos i, per tant, a casa seva es
parlava gairebé sempre en castellà.
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Residència fora de les comarques gironines
En aquest cas concret, creiem que haver residit fora de les comarques gironines, no afecta el
manteniment del tret dialectal.
Si ens fixem en les solucions dels tres parlants que han residit fora de la nostra zona, ens
adonarem que n'hi ha un que produeix ítems de la pronúncia gironina —D7— i dos que no —H7 i
H9. En tot cas, no podem pas pensar que l'estada fora de la nostra zona sigui determinant. Tal i com
hem anotat anteriorment, l'entorn familiar —en el cas d'H7 castellanoparlant— i el contacte amb
una altra varietat —H9 té una parella de Tarragona— poden afectar el manteniment del tret més que
no pas les estades fora de la nostra zona d'estudi.
Acció de l'educació superior
Segons  els  nostres  resultats,  la  universitat  tampoc  sembla  pas  ser  un  factor
d'estandardització. Entre els parlants que han cursat estudis universitaris, en trobem que han donat
mostres de realitzacions dialectals —D7 i H5— i, en canvi, d'altres que no —H6, H7, H9 i D10.
Context fonològic en interior de mot
Si  ens  fixem  novament  en  les  taules,  ens  adonarem  que  trobem  lleugerament  més
realitzacions de coneixre i neixre —tretze— que no pas de desapareixre, creixre i mereixre —onze,
sis i sis respectivament. Aquests resultats s'adiuen amb les dades presentades per Pi i Mallarach «la
bategant precedida de consonant emmudeix més el morfema que la bategant intervocàlica» (Pi i
Mallarach, 1993, 401).
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3.3. FINAL DE LEXEMA EN /w/ ALS DIVERSOS ADJECTIUS OXÍTONS AMB 
MASCULINS FONÈTICS ACABATS EN [w]
Aquest tret fa referència a adjectius que en la nostra zona presenten també [w] en l'arrel
femenina, i no pas [ ]  β com en la resta del domini. És el cas de blaua (i no blava, com en el català
central més general). Tradicionalment aquest tret s’ha considerat propi de les comarques gironines.
(Adam, 2006, 258).
Trobem dues hipòtesis que postulen una possible justificació per a aquest tret:
Per  una  banda,  podria  ser  que  aquesta  característica  s'expliqués  a  partir  d'un  procés
morfològic que, per analogia amb la pronúncia dels possessius femenins en la nostra zona —meua
—, hauria afectat altres paraules com els adjectius que descrivíem en el paràgraf anterior —blaua o
toua—  i també la terminació de l'imperfet d'indicatiu —cantaua  i no pas  cantava  (Adam, 2006,
257-258).
Per altra banda, el procés podria estar relacionat amb una tendència fonemàtica-fonològica a
produir la /b/ intervocàlica com a /w/ (Bosch, 2013, 12). Dues raons poden propiciar aquest canvi;
l'afebliment articulatori i la similitud de freqüència entre ambdós fonemes. (Recasens, 1996, 203).
En  aquest  treball,  en  relació  amb la  primera  de  les  dues  hipòtesis,  hem volgut  elicitar
mostres de l'imperfet d'indicatiu. Les solucions obtingudes no apareixen transcrites a les taules, però
ho comentarem en l’anàlisi dels resultats. En les taules, només hi trobem les respostes de quatre
adjectius; blaua, viua, toua i noua.
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Qüestionari
Taula 7. Final de lexema en /w/ als diversos adjectius oxítons amb masculins fonètics acabats 
en [w]
Blava Tova Viva Nova
H1 (16) 1 1 1 1
H2 (27) 1 1 1/2* 1
H3 (17) 1 1 2 1
H4 (28) 1 1 1 1
H5 (37) 2 1 2 1
H6 (25) 1 1 1 1
H7 (26) 1 1 1/2* 1
H8 (35) 1 1 1 1
H9 (35) 1 1 1 1
H10 (34) 1 1 1 1
D1 (37) 2 1 2 1
D2 (7) 1 1 1 1
D3 (19) 1 1 2 1
D4 (24) 1 1 1 1
D5 (24) 1 1 2 1
D6 (37) 1 1 2 1
D7 (35) 1 1 1 1
D8 (37) 2 1 2 1
D9 (37) 2 - 2 1
D10 (35) 1 1 1 1
- No s'ha elicitat cap adjectiu
1 Solució estàndard amb el fonema bilabial aproximant sonor [β]
2 Solució dialectal amb el fonema aproximant labiovelar sonor [w]
* H2 i H7 donen ambdues solucions.
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Conversa dirigida
Taula 8. Final de lexema en /w/ als diversos adjectius oxítons amb masculins fonètics acabats 
en [w]
Blava Tova Viva Nova
H1 (16) 1 1 - -
H2 (27) 1 1 - -
H3 (17) - 1 - -
H4 (28) 1 - - -
H5 (37) 1 2 - -
H6 (25) 1 - - 1
H7 (26) 1 1 - 1
H8 (35) 1 1 - -
H9 (35) 1 1 - -
H10 (34) 1 1 - -
D1 (37) 1 1 - -
D2 (7) 2 - - 1
D3 (19) 1 1 - 1
D4 (24) 1 - - 1
D5 (24) 1 - - -
D6 (37) 1 - - -
D7 (35) 1 - - -
D8 (37) 2 1 - -
D9 (37) 1 1 - -
D10 (35) 1 1 - 1
- No s'ha elicitat cap adjectiu
1 Solució estàndard amb el fonema bilabial aproximant sonor [β]
2 Solució dialectal amb el fonema aproximant labiovelar sonor [w]
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Comentari i interpretació de les taules
Tipus de discurs: de la conversa dirigida al qüestionari
Observem certa recessió en la variant dialectal; la majoria de les solucions contenen el fonema
[β] propi de l'estàndard i no pas [w], el dialectal.
En  qüestionari  trobem  deu  informants  que  produeixen  alguna  realització  d'aquest  tret
dialectal8.  En  conversa  dirigida,  en  canvi,  s'han  aconseguit  elicitar  molts  menys  verbs  i,  en
conseqüència,  menys realitzacions de la pronúncia gironina; només dos entrevistats han produït
realitzacions amb /w/.
En total, hem obtingut cinc realitzacions de blaua —quatre en qüestionari i una en conversa
dirigida—, vuit de viua —totes en qüestionari, en conversa dirigida no hem aconseguit elicitar-ne
cap— i una de toua —en conversa dirigida.
Fixem-nos que els quatre informants que donen com a solució blaua. també han donat viua. A
més,  també trobem el cas contrari;  quatre casos de parlants que diuen  viua però no pas  blaua.
D’això, en podríem deduir que en algunes paraules es produeix més fàcilment el tret dialectal —
viua—9 i que només parlants que donen mostres de la pronúncia gironina en aquest mot, ho fan
també en algun altre. En aquest mateix sentit, també cal destacar la producció de toua per part d’H5.
Aquesta realització ens certifica que aquest parlant realitza aquest tret i no només en  viua —en
qüestionari ja havia produït mostres de blaua i viua.
8 Hem observat realitzacions dialectals en H3, H5, D3, D5, D6, D8, D9 i D10 —cal tenir en compte també les
respostes d’H2 i H7, aquests dos parlants produeixen ítems de les dues pronúncies; la dialectal i l'estàndard.
Això es deu segurament a la pressió de l'estàndard; molts parlants associen la variant amb [β] amb la pronúncia
“correcta”.
9  Creiem que això podria estar  relacionat  amb l'expressió tradicional  de  patates  fregides  a la nostra zona:
patates viues.
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Imperfet d'indicatiu
La primera de les dues hipòtesis postulades anteriorment sobre l'origen d'aquest tret dialectal,
postulava que podria ser que aquesta característica s'expliqués a partir d'un procés morfològic que,
per  analogia amb la  pronúncia dels  possessius  femenins  en  la  nostra  zona,  s'estengués  a  altres
paraules,  concretament a l'imperfet  d'indicatiu.  En relació amb aquesta  possibilitat,  hem elicitat
formes verbals d'aquest temps en el qüestionari i la conversa dirigida.
No hem trobat cap forma amb el fonema [w], tots els  entrevistats han produït realitzacions
pròpies  de   la  pronúncia  estàndard  —és  a  dir  amb  [ ].  β Malgrat  això,  creiem que  enquestant
informants amb un perfil molt més específic, i segurament d'una edat més avançada, podria trobar-
se  la  pronúncia  buscada.  Precisament,  tenim  constància  d'haver  sentit  alguna  vegada  formes
d'aquest tipus coexistint amb la més general de l'imperfet, en concret en una parlant de Sant Feliu de
Boada. Se n'hauria de fer un estudi més exhaustiu.
Llengua a la llar
Si ens fixem en  els parlants que han produït realitzacions dialectals en algun dels adjectius
seleccionats, deduïm que és possible adquirir el tret més enllà de l’entorn familiar. També sembla,
però, que haver tingut contacte amb la varietat gironina a la llar, determina el grau d’incidència del
tret.
En  total  hem  anotat  realitzacions  del  tret  dialectal  en  vuit  parlants;  en  trobem  tres  de
procedència castellanoparlant i cinc que vénen d'una llar catalanoparlant, i més específicament de la
varietat gironina. Resulta simptomàtic que els informants d’origen castellanoparlant només hagin
realitzat  la  pronúncia  dialectal  en  viua  i,  en  canvi,  quatre  dels  parlants  procedents  d'una  llar
catalanoparlant de la varietat gironina, hagin realitzat blaua i viua.  
Tot i això, ja hem dit que observem certa recessió en el tret; també trobem parlants procedents
d'una llar on es parlava la varietat gironina  i d'altres d'una família castellanoparlant que no realitzen
cap pronúncia dialectal.
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Residència fora de les comarques gironines
Si ens fixem en la procedència dels subjectes que hem entrevistat, ens adonarem que només
parlants que han viscut sempre a la Bisbal realitzen la pronúncia dialectal. Creiem que haver viscut
a les comarques gironines, no garanteix el manteniment del tret —altres parlants que també hi han
residit sempre, donen únicament ítems propis de l'estàndard— però sí que el propicia.
De la mateixa manera, tots els parlants que han viscut fora de la nostra zona —H7, H9 i D7—,
no  produeixen  cap  realització  dialectal.  En  aquest  sentit,  creiem que  haver  residit  fora  podria
comportar la pèrdua del tret.  
Acció de l’educació superior
En darrer lloc, trobem que la universitat sembla no afectar el manteniment del tret. Tenim
parlants universitaris que han donat mostres de la pronúncia dialectal —H5 i D6— i d'altres que no
—D10 i H7.
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3.4. TRACTAMENT DEL SEGMENT VOCÀLIC ANTERIOR MITJÀ
En darrer lloc, hem analitzat el tractament del segment vocàlic anterior en el sistema tònic
del gironí; en determinats contextos,  trobem unes realitzacions diferents que en català central. En
aquest treball estudiarem dos fenòmens, el primer té a veure amb l'obertura de la [e] del central a [ɛ]
a la nostra zona i, el segon, fa el procés a la inversa; de la [ɛ] del central a la [e] que trobem en les
comarques gironines.
El primer cas el podem explicar per la diferent evolució de la  Ē i  Ĭ del llatí clàssic a les
comarques gironines. Aquestes dues vocals evolucionen a [ɛ] en tot el català central, trobem, però,
uns  contextos  tancadors  que  alteren  l'evolució  d'aquestes  vocals  del  llatí  clàssic. En  aquests
contextos determinats hi trobem [e] i no pas [ɛ]. Això ocorre en contacte amb [ɲ], [ŋ] i [ʎ]. A les
comarques gironines, no obstant, aquest contacte no va frenar l'evolució; seguim trobant la [ɛ] on la
resta del central més general presenta [e].  Per  exemple en mots  com  llengua, ell  o  estrella
(Recasens, 1996, 84-85).
El segon fenomen, d'altra banda, fa referència al procés de tancament de la [ɛ] del central  a
[e] en les comarques gironines. És el cas de tots els mots acabats en -éncia. Per al nostre treball,
hem seleccionat tres paraules que il·lustren aquest fenomen; Jos[é]p, sil[é]nci i el morf -ència.
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Qüestionari
Taula 9. Obertura del segment vocàlic anterior
Estrella Església Centre És Llengua Rei Ell Espera
H1 (16) 2 2 2 2 2 2 2 1
H2 (27) 2 2 2 2 2 2 1 2
H3 (17) 2 2 1 2 2 2 2 2
H4 (28) 1 2 1 2 2 2 2 2
H5 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
H6 (25) 2 2 1 2 2 2 2 2
H7 (26) 2 2 2 2 2 2 2 2
H8 (35) 2 2 2 2 2 2 2 2
H9 (35) 2 1 1 2 - 2 2 2
H10 (34) 2 2 1 2 2 2 2 2
D1 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
D2 (7) 2 2 1 2 2 2 2 2
D3 (19) 2 2 2 2 2 2 2 2
D4 (24) 2 2 2 2 2 2 2 2
D5 (24) 2 2 1 2 2 2 2 2
D6 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
D7 (35) 2 2 2 2 2 2 2 2
D8 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
D9 (37) 2 2 - 2 2 2 2 2
D10 (35) 2 2 1 2 2 2 2 2
- No s'ha elicitat cap ítem
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
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Qüestionari
Taula 10. Obertura del segment vocàlic anterior
Josep Nom en -ència Silenci
H1 (16) 2 1 1
H2 (27) 2 2 2
H3 (17) - 2 2
H4 (28) 2 2 2
H5 (37) 2 2 2
H6 (25) 2 2 2
H7 (26) 2 1 1
H8 (35) 2 2 -
H9 (35) 2 - 2
H10 (34) 2 2 2
D1 (37) 2 2 2
D2 (7) 2 1 1
D3 (19) 2 2 2
D4 (24) 2 1 2
D5 (24) 2 2 -
D6 (37) 1 - 1
D7 (35) 2 2 2
D8 (37) 2 2 2
D9 (37) 2 2 2
D10 (35) 2 2 2
- No s'ha elicitat cap ítem
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
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Conversa dirigida
Taula 11 Obertura del segment vocàlic anterior
Estrella Església Centre És Llengua Rei Ell Espera
H1 (16) 2 2 2 2 1 2 2 2
H2 (27) 2 2 2 2 2 2 1 2
H3 (17) 2 2 2 2 - 2 2 2
H4 (28) 2 2 1 2 2 2 2 2
H5 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
H6 (25) 2 2 1 2 - 2 2 2
H7 (26) 2 2 2 2 - 2 2 2
H8 (35) 2 2 1 2 2 2 2 2
H9 (35) 2 1 2 2 - 2 2 -
H10 (34) 2 2 1 2 - - 2 2
D1 (37) 2 - 2 2 2 - 2 2
D2 (7) 2 2 1 2 - 2 2 2
D3 (19) 2 - 2 2 2 2 2 2
D4 (24) 2 2 2 2 2 2 2 2
D5 (24) 2 2 1 2 - 2 2 2
D6 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
D7 (35) 2 2 2 2 2 2 2 2
D8 (37) 2 2 2 2 2 2 2 2
D9 (37) 2 2 1 2 2 2 2 2
D10 (35) 2 2 1 2 2 2 2 2
- No s'ha elicitat cap ítem
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
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Conversa dirigida
Taula 12. Tractament del segment vocàlic anterior
Josep Nom en -ència Silenci
H1 (16) 2 2 2
H2 (27) 2 2 2
H3 (17) 2 2 1
H4 (28) 2 2 1/2*
H5 (37) 2 2 -
H6 (25) 2 2 -
H7 (26) 2 1 1
H8 (35) 2 - -
H9 (35) 2 - -
H10 (34) - - -
D1 (37) 2 2 2
D2 (7) 2 1 1
D3 (19) 2 2 2
D4 (24) 2 - 2
D5 (24) - 2 -
D6 (37) 1 2 1
D7 (35) 2 - -
D8 (37) 2 2 2
D9 (37) 2 - 2
D10 (35) 2 - 2
- No s'ha elicitat cap ítem
1 Solució estàndard
2 Solució dialectal
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Exercici de percepció i producció de parells mínims
Abans de comentar pròpiament les solucions obtingudes en l'anàlisi del tret dialectal, farem
referència als resultats de l'exercici de producció i percepció de parells mínims —el detall complet
dels resultats es pot consultar a les taules incloses en l'annex.
Hi ha pocs comentaris rellevants en relació amb l'exercici de producció; excepte H1, tots els
parlants realitzen la diferència fonològica entre la  e oberta i la  e  tancada. Pel que fa a H1, cal
comentar  que  en  la  producció  de  bec  —de  “beure”— i  cec  —de  “ceguesa”— ha  produït  uns
segments vocàlics anteriors erronis; tancat i obert respectivament. La resta de parells mínims els ha
realitzat satisfactòriament.
L'exercici  de percepció,  en canvi,  ha suposat  més problemes;  en total  cinc parlants han
comès algun error. Novament, però, destaquen els resultats d'H1; ha fallat en sis dels dotze parells
mínims.
Menys H8, la resta de parlants que han fallat algun parell mínim, procedeixen d'un entorn
familiar  castellanoparlant  —H1,  H3,  H4,  D4  i  D5.  Podríem  pensar  que,  a  causa  del  sistema
fonològic del castellà —que només inclou el segment vocàlic mitjà alt—, parlants de procedència
castellanoparlant tenen una major dificultat en la percepció fonològica de la [ɛ] i la [e].
No tots els informants d'aquesta mateixa procedència denoten problemes, però sí que és cert
que hi ha una major tendència a mostrar dificultat en la realització de l'exercici de percepció entre
parlants  castellanoparlants  que no pas  catalanoparlants.  De fet,  només tenim un informant  d'un
enton familiar catalanoparlant que hagi comès algun error: H8.
A tall  de  conclusió,  opinem  que  els  resultats  d'aquest  exercici  només  invalidarien  les
respostes d'H1; l'únic parlant que ha demostrat tenir grans dificultats a l'hora de realitzar i percebre
la diferència fonològica entre les dues  e. Considerem que els altres enquestats, deixant de banda
errors puntuals, són capaços de fer i distingir les dues  e fonològiques del sistema vocàlic català.
Així, doncs, en l'anàlisi del tret dialectal, no comentarem les respostes d'H1 perquè no podem estar
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segurs que aquest parlant realitzi el tancament o l'obertura per manteniment del tret dialectal —o, en
la seva contra, pèrdua— o bé, per algun carència en el seu sistema vocàlic.
Comentari i interpretació de les taules
Tal i com hem explicat anteriorment, hem realitzat l'anàlisi de dos fenòmens diferents; un
d'obertura —[e] en català central però [ɛ] a les comarques gironines— i un altre de tancament —en
aquest cas,  [ɛ] en el central però [e] a la nostra zona. Començarem pel fenomen d'obertura i, tot
seguit, analitzarem el de tancament.
Tipus de discurs: del qüestionari a la conversa dirigida
A propòsit de les solucions obtingudes, observem que la pronúncia més estesa és clarament
la dialectal; per tant, amb [ɛ] a les taules 9 i 11 i amb [e] a les 10 i 12.10
Pel que fa a les taules 9 i 11, cal destacar que, tant en qüestionari com en conversa dirigida,
trobem vuit realitzacions de centre amb [e] i no pas amb [ɛ], com esperaríem en la varietat gironina.
Això podria ser perquè aquest mot és més culte que no pas els altres i, per tant, té un ús més limitat.
A més a més, fixem-nos que trobem parlants que diuen c[e]ntre en qüestionari i c[ɛ]ntre en conversa
dirigida.  Això referma la nostra idea anterior;  és un cultisme i,  com a tal,  mostra  cert  grau de
variació entre la pronúncia dialectal i l'estàndard.
A banda  d'això,  també  val  la  pena  comentar  les  dues  realitzacions  que  H4  produeix
d'estrella; sembla que produeix [e] en qüestionari i, en canvi,  [ɛ] en conversa dirigida. Fixem-nos
que és l'únic parlant  que varia  entre  la pronuncia dialectal  i  l'estàndard en un mateix mot11 —
excepte  en  centre,  que  ja  hem comentat  anteriorment.  Això  podria  entendre's  com un principi
incipient de canvi lingüístic.
10 Val a dir que, en el cas de les vocals, caldria realitzar una anàlisi acústica profunda per tal de determinar el grau 
d'elevació lingual real produït en cadascun dels ítems elicitats. En alguns casos la solució no resulta prou clara i, per 
tant, parlarem de percepcions.
11   Els parlants que donen realitzacions de la pronúncia estàndard —és a dir amb [e]— en algun mot, ho fan tant en 
qüestionari com en conversa dirigida. Per exemple: H2 en “ell” o H9 en “església”.
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Tot seguit, fixem-nos en les taules 10 i 12. Aquestes taules fan referència al tancament de la
[ɛ] del central a [e] en les comarques gironines.  
Observem que la pronúncia més general segueix sent la pròpia d'aquesta zona; en aquest cas
amb [e]. No obstant, trobem més realitzacions de formes pròpies del català estàndard —amb [ɛ]—
que no pas abans. Amb el fonema [ɛ] percebem: una realització de Josep, tres realitzacions de mot
terminat amb -ència i quatre de silenci.
Llengua a la llar
A partir de les nostres dades, sembla ser que és molt probable adquirir la pronúncia dialectal
—tant si és [ɛ] com si és [e]— més enllà de l'entorn familiar.
Si ens fixem en els tres únics parlants que han donat realitzacions amb  [e] on la varietat
gironina fa  [ɛ]12 —taules 9 i 11—, observarem que vénen d'entorns familiars diferents; dos varen
néixer en una llar  catalanoparlant de la varietat  gironina —H4 i H9—, i  l'altre,  en una família
castellanoparlant  —H2—.  La  resta  de  parlants,  independentment  de  la  seva  procedència,
produeixen ítems en la pronúncia dialectal, per tant amb [ɛ].
Pel que fa a les taules 10 i 12., tampoc trobem una mateixa procedència entre els parlants
que  produeixen algun fonema [ɛ] allà on esperaríem [e]. Només trobem cinc parlants que donen
ítems del català estàndard: H3, H4, H7, D2 i D6. D'entre aquests informants, en trobem tres que
provenen d'una llar  castellanoparlant i  dos d'una de catalanoparlant,  i més específicament de la
varietat gironina. Novament ens adonem que l'entorn familiar no impedeix pas l'adquisició d'aquest
tret.
Estades fora de les comarques gironines
De les taules, en deduïm que les estades fora de les comarques gironines podrien propiciar la
12   Deixem de banda el cas de centre, ja hem conclòs que és un cultisme i, per tant, la seva pronúncia no és pas 
comparable a la dels altres mots.
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recessió de la pronúncia dialectal —[ɛ] o [e] en funció del fenomen.
Fixem-nos que únicament percebem alguna realització pròpia de l'estàndard en set parlants
en les dues taules  i,  d'aquests,  dos han residit  fora de les comarques gironines:  H9  —entenem
esgl[e]sia  on esperàvem  [ɛ]— i  H7 —entenem sil[ɛ]nci  i  paci[ɛ]ncia,  on esperàvem [e].  L'altre
parlant que també ha residit fora de les comarques gironines —D7—, en canvi, produeix únicament
realitzacions dialectals, en [ɛ] o [e] en funció fenomen.
Òbviament  són  pocs  informants,  per  fer  una  hipòtesi  sòlida  caldria  una  mostra  més
exhaustiva. Tot i això, el fet que la majoria —dos de tres— dels que han viscut fora produeixin
alguna pronúncia pròpia del català estàndard i, tenint en compte els pocs parlants que han realitzat
ítems d'aquest tipus, podem deduir que aquest és un factor que podria propiciar la recessió del tret.
Acció de la universitat
En relació amb aquest factor no podem extreure cap tendència remarcable. Hi ha parlants
universitaris com H6 o D10 que donen mostres de la pronúncia del català central més general i n'hi
ha d'altres, com H5 o D6 que responen únicament amb la variant dialectal.
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4. CONCLUSIONS
4. 1. RECAPITULACIÓ DE COMENTARIS I INTERPRETACIONS
En aquest apartat farem una anàlisi transversal de les idees que hem anat postulant per a
cadascuna de les característica dialectals.
Tipus de discurs: del qüestionari a la conversa dirigida
En el primer dels trets, l'epítesi [k] o [t] en la primera persona del present d'indicatiu, hem
trobat una presència considerable de realitzacions dialectals; sempre amb l'epítesi dental i no pas la
velar. Entre els parlants observem una coexistència absoluta entre la forma pròpia de l'estàndard —
[o]— i la dialectal —[t].
Aquesta coexistència entre dues variants es repeteix en el segon tret; epèntesi posterior al
morf /ɾ/ d'infinitiu. També en aquest cas, trobem parlants que produeixen ítems amb realitzacions
pròpies de la varietat gironina i, alhora, amb la pronúncia estàndard —sense epítesi posterior.
En  el  final  de  lexema  /w/  —/b/  en  el  central  més  general—  per  a  diversos  adjectius
femenins,  en  canvi,  observem  certa  recessió;  la  pronúncia  més  general  és  la  de  l'estàndard.
Destaquem sobretot la vitalitat de  viua —potser per analogia amb la denominació  patates viues,
nom que tradicionalment havien tingut les “patates fregides” a la nostra zona— i, en menor mesura,
de blaua.
En relació amb el tractament del segment vocàlic anterior mitjà,  observem pràcticament
sempre realitzacions de la pronúncia dialectal —amb [ɛ] o [e] en funció del fenomen. Obviem les
nombroses realitzacions de centre amb [e] i no pas amb [ɛ], com esperaríem en la varietat gironina;
aquest mot és un cultisme i, com a tal, pot ser que tingui una pronúncia distorsionada.
Llengua a la llar
En tots els casos observem que és possible adquirir la peculiaritat dialectal més enllà de
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l’entorn familiar.
En el  primer dels trets  —epítesi  dental  en la  primera persona del  present  d’indicatiu—,
observem realitzacions dialectals en tots els parlants, independentment de la llengua a la llar.
En els  dos  trets  següents  —epèntesi  posterior  al  morf  /ɾ/  d'infinitiu  i  terminació  /w/  en
adjectius  on  el  central  presenta  /b/—,  novament  observem  que  és  possible  l'adquisició  de  la
característica dialectal fora de l'entorn familiar, si bé també és cert que, parlants procedents d'una
llar  catalanoparlant  i,  més  concretament,  de  la  varietat  gironina,  produeixen  generalment  més
realitzacions dialectals que no pas els altres —nascuts en un entorn familiar castellanoparlant o
catalanoparlant però no de la varietat gironina. En el cas concret del tret de morfologia nominal,
trobem que els informants procedents d'una llar de la varietat gironina produeixen més ítems propis
de la varietat —blaua i  toua— que no pas els altres, que es limiten a la pronúncia dialectal de la
paraula viua.
Finalment,  pel que fa al  tractament del segment vocàlic anterior mitjà, observem que la
majoria  dels  parlants  realitzen  la  pronúncia  dialectal.  Això  implica  que  el  fet  d'haver  viscut
permanentment a la Bisbal o rodalies, es suficient per adquirir el tret.
Residència fora de les comarques gironines
Segons els nostres resultats, les estades fora de les comarques gironines són un factor de
pèrdua —en formes del  tipus  càntot  i  blaua— o  bé  de possible  principi  de  recessió13 —en la
distribució  de  la  [ɛ]  i  [e]  pròpies  del  sistema  vocàlic  tònic  gironí— en  la  majoria  dels  trets
dialectals. Tan sols en l’epèntesi posterior al morf d’infinitiu, no observem cap correlació entre
haver viscut fora i el manteniment del tret.
Acció de l'educació superior
En caps dels quatre casos analitzats hem observat una correlació entre haver cursat estudis
13 Tal i com hem dit en l'anàlisi d'aquest tret, hi ha casos poc clars que requeririen realitzar una anàlisi acústica més 
profunda.
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universitaris  i  el  manteniment  o  la  pèrdua  dels  trets  dialectals.  Hem  trobat  parlants  parlants
universitaris que realitzen els trets dialectals i, d'altres, que no.
Context fonològic
Dos comentaris rellevants en aquest aspecte:
En primer lloc, hem observat que l'aparició del reforç dental ve sobretot condicionada pel
context fonològic posterior; segons les nostres dades, abans de pausa o de mot iniciat en consonant
se sol produir la terminació estàndard —[o]—i, per contra, abans de vocal trobem més habitualment
l'epítesi dental.
Per altra banda, trobem més casos d'epèntesi posterior al morf d'infinitiu en néixer i conèixer
que no pas en créixer i merèixer. La presència de la bategant en l'arrel sembla dificultar una mica la
pronúncia dialectal.  
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4.2.CONCLUSIONS FINALS
A grans  trets,  constatem la  vigència  dels  trets  seleccionats  entre  els  parlants  que  hem
entrevistat. Només observem una recessió considerable en la característica de morfologia nominal
—final de lexema en /w/—, que tan sols és mantinguda en paraules concretes i sempre coexistint
amb la variant de l'estàndard —amb /b/. En el cas d'aquesta característica concreta, la pronúncia
dialectal s'allunya molt de la del català central, aquest fet podria haver accentuat més la recessió que
no pas en els altres casos.
Pel que fa als dos trets de morfologia verbal —epítesi en la primera persona del singular del
present d'indicatiu i epèntesi en verbs de la classe II terminats en fricativa prepalatal sorda—, hem
determinat que la coexistència entre les dues variants —la dialectal  i  la més general del català
central—  és  absoluta.  Així,  doncs,  malgrat  la  pressió  de  l'estàndard,  seguim  constatant  una
presència important de realitzacions dialectals. A banda de la influència del català central, creiem
que el fet que tots els parlants hagin estudiat en català —i per tant, hagin vist els verbs escrits—,
podria haver afectat al manteniment de les formes pròpies del gironí.
En canvi, en relació amb el tractament del segment vocàlic anterior mitjà, hem trobat una
situació molt diferent; la solució és pràcticament sempre la dialectal —amb [ɛ] o [e] en funció del
fenomen.  Segurament  la  major  imperceptibilitat  d'aquest  tret  n'ha  afavorit  el  manteniment.
Consegüentment amb això, hem observat que aquesta característica resulta més resistent a factors
homogeneïtzadors de la parla que no pas les altres tres peculiaritats dialectals.
A tall de cloenda, doncs, insistim novament en la idea que hem anat constantant al llarg de
tot el treball: no cal pas haver nascut en una llar catalanoparlant de la varietat gironina per adquirir
aquests quatre trets propis del parlar gironí. En alguns casos, aquest factor pot determinar el grau
d'incidència del tret però, en cap cas, n'impedeix un aprenentatge posterior.
Per altra banda, hem observat que el fet d'haver viscut permanentment, o no, a la localitat
pot afectar el manteniment, o no, del tret dialectal.
Aquesta hipòtesi final, doncs, obre les portes a la realització d'un treball més exhaustiu sobre
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l'adquisició de trets del parlar gironí en subjectes amb un perfil sociolingüístic encara més concret.
Certament, ens consta que alguns nouvinguts adopten trets d'aquesta varietat; caldria veure si això
és quelcom general o es queda en la simple anècdota d'algun parlant.
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6. ANNEX
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ANNEX 1
ENTREVISTA
Qüestionari 1.
1.Tu sempre corres i jo sempre ______ (corro)
2. Tu truques i jo _______ (truco)
3. Tu sempre llegeixes i jo ______ (llegeixo)
4.Tu sempre estudies i jo ______ (estudio)
5.Tu jugues i jo sempre ______ (jugo)
6. De petit solia menjar molta xocolata. Sempre en______ (menjava)
7.De petit solia jugar molt a bàsquet. Sempre hi_____ (jugava)
Conversa dirigida 1.
8.De què treballes? (treballo)
9.Què sols fer els dies festius?
10.Digues algun plat que sàpigues fer. Em pots explicar pas per pas com ho fas?
11.Quan trigues per anar a la feina cada matí? Em pots explicar quin recorregut segueixes?
12.Explica’m breument què fas un dia feiner?
13. Feies alguna activitat extraescolar de petit? Quina? (imperfet d'indicatiu)
14. Abans de tenir la feina actual, en tenies alguna altra? De què anava? (imperfet d'indicatiu)
Qüestionari 2.
15.Els arbres creixen molt lentament. Els arbres solen  _______ (créixer)
16.Si no coneixes una persona, no pots jutjar-la. S'ha de _______ (conèixer)
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17.Havia nascut a la Bisbal. Va ______ (néixer)
18.Havia merescut guanyar el premi. Va ______ (merèixer)
19.Amb els anys tot desapareix. El temps tot ho fa ______ (desaparèixer)
Conversa dirigida 2.
20.En quina època de la vida es creix més? I tu quan ho vas fer?(créixer)
21.A quin hospital has nascut? (néixer)
22.Explica’m el teu últim viatge. Vas conèixer gent del país? els vas conèixer? /  Tens parella?  Fa
molt que us coneixeu? (conèixer)
23.Saps qui va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula en la darrera edició dels premis? Creus que era
merescut? Quina pel·lícula creus que hauria d’haver guanyat? (merèixer)
24.Creus que el Barça mereix guanyar algun títol aquest any? Qui creus que hauria de guanyar la
lliga? Qui t’agradaria que la guanyés? (merèixer)
25.Recordes què ha passat recentment amb un avió de Malayisia Airlines? Sabries fer-me'n cinc
cèntims? (desaparèixer)
Qüestionari 3.
26.El cel és blau. L'aigua del mar de quin color és? (blava)
27.Si una cosa no és vella, és que és ______ (nova)
28.Les pedres són dures, en canvi l’herba és ______ (tova)
29.La planta abans de ser morta era ______ (viva)
Conversa dirigida 3.
30.A la Bisbal hi ha gaires pàrquings gratuïts? En quines zones no es pot aparcar? (zona blava)
31.Com està actualment la qüestió biblioteques a la Bisbal? (nova)
32.Com és una esponja? (tova)
33.Saps qui era la Gal·la? (viva) Qui era més famós? Ell o ella?
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Parells mínims
34.Un home que no hi veu és______ (cec)
35.Quan un riu no té aigua, com el Daró, és que va_____ (sec)
36.Com es diu el líder actual del PSC? (Pere Navarro)
37.Em podries dir dues fruites de color verd? (Pera)
38.Quina relació de parentesc es te amb el fill d’un fill? (nét)
39.El contrari de brut. (net)
40.Tu beus i jo? (Bec)
41.El ocells no tenen boca, tenen: (Bec)
42.El meu jersei. El teu jersei. Si és d’ell? (Seu)
43.Nosaltres seiem. Vosaltres seieu. Ell? (Seu)
44.El gener és el primer: (mes de l’any)
45.El contrari de menys? (més)
Qüestionari 4.
46.Reconeixes aquest personatge de la fotografia? (és)
47.Com es diu l’escriptor del Quadern Gris? (Josep)
48.Quins aspectes són importants en un currículum? (l’experiència)
49.El contrari de fressa. (Silenci)
50.Digues uns quants edificis destinats al culte catòlic? (església)
51.Digues un sinònim d’idioma. (llengua)
52.Sabries identificar què fa l'home d’aquesta fotografia? (una reverència)
53.A qui es fan moltes reverències? (rei)
54.Al nit al cel, què hi ha? I si n'hi ha una? (estrella)
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55.Em sabries dir els pronoms personals en català? (ell)
56.Sabries traduir la següent frase feta al català? Hecha la ley, hecha la trampa. (llei)
57.Quin tipus de botiga és l'espai gironès? (centre comercial)
58.Nosaltres esperem. Vosaltres? Ells? (esperen)
Conversa dirigida 4.
59.Sabries dir-me uns quants artistes famosos del Baix Empordà? Algun escriptor? (Josep)
60.I algun artista viu? Què sabries dir-me’n? (és)
61.Què n’opines de tot el tema del procés sobiranista? (independència)
62.Explica’m quin comportament s’ha de tenir en una biblioteca. (silenci)
63.Creus que la gent és menys catòlica avui en dia? Es casen menys? De quines dues maneres es
pot casar la gent? (església)
64.Què n'opines de la reforma del ministre Wert que vol reduir l’ús del català a les aules? Per què
creus que és important que s’utilitzi el català a l’escola? (llengua)
65.Saps quin bisbalenc té molt relació amb la casa reial? Quina relació té amb la monarquia? Creus
que és veritat? (rei)
66. Saps quina marca de cervesa fa molts anuncis a la Costa Brava? (Estrella)
67.Què en saps dels jutges? Què dicten? (llei)
68.A quina part de de Barcelona és la Plaça Catalunya? (centre)
69. Saps quin és el millor restaurant del món actualment? Creus que és fàcil reservar-hi taula o hi ha una
llista d'espera molt llarga?
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ANNEX 2
PARELLS MÍNIMS
Tal i com hem comentat anteriorment, hem realitzat unes proves de producció i percepció de parells
mínims.  Tenint  en  compte  la  procedència  dels  informants,  ens  ha  semblat  interessant  determinar  si
realitzaven i percebien la diferència fonològica entre el segment anterior mitjà i baix. En aquest cas, com que
la majoria dels subjectes presenten un bon domini del català, esperàvem uns resultats previsiblement bons.
De cara a possibles treballs futurs, per exemple l'estudi de no nats a la Bisbal o les comarques gironines,
seria molt més important realitzar aquest exercici.
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Mostres de producció
[bek] [bɛk] [mes] [mɛs] [sec] [sc] [net] [nɛt] [sek] [sɛk] [peɾ  ə] [pɛ  ɾ  ə]
H1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1
H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
H3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
H4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1  Quan la resposta es correspon amb la pronúncia correcta
 2  Quan la resposta no es correspon amb la pronúncia correcta
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Mostres de percepció
Parella 
1
Parella 
2
Parella 
3
Parella 
4
Parella 
5
Parella 
6
Parella 
7
Parella 
8
Parella 
9
Parella 
10
Parella 
11
Parella 
12
H1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
H4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
H5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H8 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
H9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D5 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
D6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Resposta correcta
2 Resposta incorrecta
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ANNEX 3
SI NO
1.Has nascut a la Bisbal o a les comarques gironines? □ □
On has nascut? _____________________
2.Has viscut a altres pobles o ciutats? □ □
Quins i quant temps? 
3.Has treballat a altres pobles o ciutats?  □ □
Quins i quant temps?
USOS LINGÜÍSTICS FAMILIARS
PARE, MARE I AVIS SI NO
4.El teu pare va néixer a la Bisbal o a les comarques gironines? □ □
Si no va néixer a la Bisbal o a les comarques gironines, d'on és? ___________________________
5.Quina llengua parles amb el teu pare?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
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SI NO
6.La teva mare va néixer a la Bisbal o a les comarques gironines? □ □
Si no va néixer a la Bisbal o a les comarques gironines, d'on és? ____________________________
7. Quina llengua parles amb la teva mare?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
SI NO
8.Els teus avis paterns van néixer a la Bisbal o a les comarques gironines? □ □
Si no van néixer a la Bisbal o a les comarques gironines, d'on són?_____________________
9.Quina llengua parles amb els teus avis paterns?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
SI NO
10.Els teus avis materns van néixer a la Bisbal o a les comarques gironines? □ □
Si no van néixer a la Bisbal o a les comarques gironines, d'on són? _________________________
11.Quina llengua parles amb els teus avis paterns?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
12.Quina llengua parles amb els teus germans?
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Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
13.De petit quina llengua es parlava habitualment a casa teva?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
PARELLA I FILLS
14.Quina llengua parles amb la teva parella (o amb la teva última parella)?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
15.Quina llengua parles amb els teus fills? O bé, en quina llengua parlaries als teus fills?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i  castellà□ Més castellà que català□ castellà□
16.Quina llengua diries que es parla habitualment a casa teva?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i  castellà□ Més castellà que català□ castellà□
USOS LINGÜÍSTICS EN ÀMBITS SOCIALS
17.Quina llengua parlaves amb els professors  i companys de la guarderia?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i  castellà□ Més castellà que català□ castellà□
18.Quina llengua parlaves amb els professors i companys de l'escola?
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Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
19.Quina llengua parlaves amb els professors i companys de l'institut?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
20.Quina llengua parlaves amb els professors i companys de la universitat?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
21.Quina llengua parles amb els amics que tens ara?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
22.Quina llengua parles amb els companys de feina?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i castellà□ Més castellà que català□ castellà□
SI NO
23.En general, la llengua habitual a la teva feina és el català? □ □
24.En les activitats que realitzes durant el teu temps lliure
(anar al gimnàs, ioga, anglès, etc.), quina llengua parles?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i  castellà□ Més castellà que català□ castellà□
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25.Quina llengua parles amb els veïns?
Català□ Més català que castellà□ Igual català i  castellà□ Més castellà que català□ castellà□
USOS LINGÜÍSTICS COM A CONSUMIDOR O USUARI SI NO
26.T'adreces en català al dependent d'una botiga o d'un petit comerç? □ □
27.T'adreces en català al dependent d'un gran comerç? □ □
28.Quan vas a un bar, t'adreces al cambrer en català? □ □
29.Quan prens notes personals, ho fas en català? □ □
30.Quan has d'escriure algun document oficial (o per a la feina), ho fas en català? □ □
31.Si tu parles en català però et responen en castellà (encara 
que l'altra persona entengui perfectament el català), canvies de llengua? □ □
BLOC SOCIOLINGÜÍSTIC
SI NO
32.La llengua que es parla al País Valencià, a les Balears i Andorra és la mateixa? □ □
33.En el futur t'agradaria continuar parlant català? □ □
AUTOVALORACIÓ DE CONEIXEMENTS     
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Molt bé      Prou bé     No gaire    Gens bé
34.Diries que parles bé el català?                    □      □     □  □
35.Diries que escrius bé el català?       □              □     □      □
SI NO
36.Et sents més còmode parlant català que no pas castellà?    □ □  
37.Et sents més còmode escrivint en català que no pas en castellà? □ □
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ANNEX 4
RESPOSTES DE LES ENQUESTES
Les xifres de la columna de més a la dreta fan referència al número de la pregunta de l'enquesta sobre
usos  i  hàbits  lingüístics.  En  les  files  següents,  es  detalla  la  puntuació  obtinguda  en  cada  resposta  per
cadascun dels informants.  
Usos lingüístics familiars
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
6 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
8 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9 - 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
10 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
11 0 0'5 0 - 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 - 0 - 1 1 1 1 1
13 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
14 0'25 1 1 0'75 1 1 0'5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 - 1
15 0'5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0'25 1 1 1 1 - 1 - 1
16 0 1 1 0'75 1 1 1 1 1 1 1 0'25 1 1 1 1 - 1 1 1
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Usos lingüístics en àmbits socials
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1 0 - - 1
21 0'5 0'75 0'5 0'75 1 1 0'5 1 1 1 1 0'5 0'5 0'75 1 1 1 1 1 1
22 0'5 1 0'5 0'5 1 1 1 1 1 - 0 - - 1 - 1 1 1 1 1
23 0 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1
24 0 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0'5 - - - 1 1 1 1 1
25 0 1 0'5 1 1 1 0'5 1 1 1 1 0'5 1 1 1 1 1 1 1 1
Usos lingüístics com a consumidor o usuari
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
29 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
30 0 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 0 - 1 - 1 1 1 1 1
31 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
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Bloc sociolingüístic
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
32 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Autovaloració de coneixements
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0'5 1 1 1 1 1 1 1 1
35 0'5 1 0'5 0'5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
37 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
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